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П е р в ы е  р е з у л ь т а т ы  о п р е д е л е н и я  и з о т о п н о г о  с о с т а в а  у г л е р о д а  н е ф ­
тей , к о н д е н с а т о в  и г а з о в  р я д а  м е с т о р о ж д е н и й  Т о м с к о й  о б л а с т и  п о з в о ­
л и л и  н а м  [2 ]  с д е л а т ь  в ы в о д  о б  о р г а н и ч е с к о м  п р о и с х о ж д е н и и  у г л е р о д а  
и з у ч е н н ы х  у г л е в о д о р о д о в  и п о д м е т и т ь  т е н д е н ц и ю  к  о б л е г ч е н и ю  и з о т о п ­
н ого  с о с т а в а  у г л е р о д а  н е ф т е й  с г л у б и н о й .  А н а л о г и ч н а я  к о р р е л я ц и о н н а я  
з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  в е л и ч и н о й  о т н о ш е н и я  С 12/ С 13 и м о щ н о с т ь ю  п е р е к р ы ­
в а ю щ и х  о т л о ж е н и й  б ы л а  п о л у ч е н а  т а к ж е  и д л я  к е р о г е н а  с а п р о п е л е в о г о  
о р г а н и ч е с к о г о  в е щ е с т в а  в е р х н е ю р с к о й  б и т у м и н о з н о й  т о л щ и ,  к а к  у ж е  
э т о  о т м е ч а л о с ь  н а м и  [ 2 ] .  П о - в и д и м о м у ,  п о л у ч е н н а я  к а р т и н а  м о ж е т  б ы т ь  
о б ъ я с н е н а  ч а с т и ч н ы м  ф р а к ц и о н и р о в а н и е м  и з о т о п о в  у г л е р о д а  в п р о ц е с ­
се  в е р т и к а л ь н о й  их  м и г р а ц и и ,  что  о с о б е н н о  х о р о ш о  з а м е т н о  н а  п р и м е -
Т а б л и ц а
Изотопный состав углерода нефти  





залеж и 38 —  3 ,4 5 9 2 ,0 7
2 2 — 3 ,4 9 9 2 ,1 1
В сводовой полностью  
насыщ енной части
пласта 2 9 — 2 ,9 3 9 1 ,4 9
3 6 —  3 ,1 8 9 1 ,7 2
17 — 3 ,0 4 9 1 ,6 0
21 —  3 ,1 7 9 1 ,7 1
Н епосредственно у  BHK 51 —  3 ,3 9 9 2 ,0 1
3 9 — 3 ,4 4 9 2 ,0 6
4 2 — 3 ,3 4 9 1 ,9 7
ре  М ы л ь д ж и н с к о г о  г а з о к о н д е н с а т н о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  г д е  к о н ц е н т р а ­
ц и я  л е г к о г о  и з о т о п а  С 12 в к о н д е н с а т а х  в о з р а с т а е т  о т  б о л е е  д р е в н и х  п р о ­
д у к т и в н ы х  г о р и з о н т о в  к  б о л е е  м о л о д ы м .
Д а л ь н е й ш е е  н а к о п л е н и е  р е з у л ь т а т о в  и з о т о п н ы х  а н а л и з о в  у г л е р о ­
д а  н е ф т е й  п о з в о л и л о  п о д м е т и т ь  и с л е д ы  л а т е р а л ь н о й  м и г р а ц и и  у г л е в о ­
д о р о д о в .
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П р и  и з у ч е н и и  и з о т о п н о г о  с о с т а в а  у г л е р о д а  н е ф т е й  о с н о в н ы х  п р о ­
д у к т и в н ы х  п л а с т о в  С о в е т с к о г о  н е ф т я н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  A -I  и B - V I I I  
о к а з а л о с ь ,  ч то  к о н ц е н т р а ц и я  т я ж е л о г о  и з о т о п а  С 13 в з а л е ж и  п л а с т а  A -I  
по  р а з н ы м  с к в а ж и н а м  м е н я е т с я  ( т а б л .  1). Е с л и  у ч е с т ь  п р и  э т о м  о б ы ч ­
н у ю  о б щ у ю  к а р т и н у  и з м е н е н и я  ф и з и ч е с к и х  с в о й с т в  н е ф т е й  в. з а л е ж а х ,  
к о т о р а я  з а к л ю ч а е т с я  в то м ,  что  в к р а е в ы х  ч а с т я х  з а л е ж е й  б л и з  B H K
Рис, 1. Распределение стабильных изотопов углерода 
в нефтях пластов A-I и Б-V IИ Советского нефтяного 
месторождения.
Условные обозначения: 1 — внешний контур нефтенос­
ности пласта А-І; 2 — изолинии равного соотношения 
стабильных изотопов углерода С12/С 13 в пласте A -I; 3 — 
изолинии равного соотношения стабильных изотопов 
углерода С12/С 13 в пласте Б-ѴІІІ; 4 — внутренний кон­
тур нефтеносности; 5 — скважины, из которых отбира­
лись пробы на изотопный анализ и их номер; 6 — на­
правление латеральной миграции
у в е л и ч и в а е т с я  п л о т н о с т ь  н еф ти ,  ее  в я з к о с т ь  и т. д. [ 1 ] ,  то  с л е д о в а л о  бы  
о ж и д а т ь  и у т я ж е л е н и я  и з о т о п н о г о  с о с т а в а  у г л е р о д а  в б л и з и  В Н К .  H o  
р а с п р е д е л е н и е  с т а б и л ь н ы х  и з о т о п о в  у г л е р о д а  в н е ф т и  п л а с т а  A -I  не  
п о д ч и н я е т с я  в ы ш е у к а з а н н о й  о б щ е й  з а к о н о м е р н о с т и .  К а к  э т о  п о к а з а н о  
н а  рис .  I, н а б л ю д а е т с я  о б л е г ч е н и е  и з о т о п н о г о  с о с т а в а  у г л е р о д а  с с е в е ­
р о -в о с т о к а  н а  ю г о - з а п а д .
С о в е р ш е н н о  а н а л о г и ч н а я  к а р т и н а  п о л у ч а е т с я  и д л я  п л а с т а  Б -Ѵ ІП ,  
в к о т о р о м  с о о т н о ш е н и е  и зо т о п о в  у г л е р о д а  в н е ф т и  т а к ж е  з а к о н о м е р н о  
о б л е г ч а е т с я  по н а п р а в л е н и ю  с с е в е р о -в о с т о к а  н а  ю г о - з а п а д .
В п о л н е  е с т е с т в е н н о  н а п р а ш и в а е т с я  в о п р о с  о п р и ч и н а х  т а к о г о  я в л е ­
н ия . В е р о я т н е е  в с е г о  п р и ч и н о й  э т о г о  я в л я е т с я  п р о ц е с с  л а т е р а л ь н о й  м и г ­
р а ц и и  у г л е в о д о р о д о в .  Л ю б о й  п о р и с т ы й  п л а с т ,  по к о т о р о м у  и д е т  п е р е ­
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д в и ж е н и е  с л о ж н о й  с и с т е м ы  г а з  —  н е ф т ь  —  в о д а ,  м о ж н о  у п о д о б и т ь  х р о ­
м а т о г р а ф и ч е с к о й  к о л о н к е ,  в к о т о р о й  с о г л а с н о  т е о р и и  н е с т а ц и о н а р н ы х  
п р о ц е с с о в  т е п л о -  и м а с с о о б м е н а  [3 ]  о б я з а т е л ь н о  д о л ж н о  п р о и с х о д и т ь  
р а з д е л е н и е  и зо т о п о в .
В п о л н е  д о с т а т о ч н а я  т о ч н о с т ь  ( ± 0 , 0 5 % )  п о з в о л я е т  н а д е я т ь с я ,  ч то  
и з м е н е н и е  и зо т о п н о г о  с о с т а в а  у г л е р о д а  в н е ф т я х  о с н о в н ы х  п л а с т о в  С о ­
в е т с к о г о  н е ф т я н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  о с в о б о ж д е н о  о т  в л и я н и я  о ш и б к и  
и з м е р е н и я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  по р е з у л ь т а т а м  и з у ч е н и я  и з о т о п н о г о  с о с т а в а  н е ф т е й  
о к а з а л о с ь  в о з м о ж н ы м  о п р е д е л и т ь  н а п р а в л е н и е ,  по  к о т о р о м у  п р о и с х о д и ­
л о  з а п о л н е н и е  л о в у ш к и  С о в е т с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  П о  п о л у ч е н н ы м  н а ­
ми  д а н н ы м  з а п о л н е н и е  л о в у ш е к  С о в е т с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  п р о и с х о д и л о  
со с т о р о н ы  К о л т о г о р с к о г о  п р о г и б а ,  что  с о г л а с у е т с я  и с о б щ и м и  п р е д ­
с т а в л е н и я м и  о ч ен ь  м н о г и х  а в т о р о в  о р о л и  К о л т о г о р с к о г о  п р о г и б а  в 
ф о р м и р о в а н и и  С о в е т с к о г о  н е ф т я н о г о  м е с т о р о ж д е н й я .
В т о р ы м  в ы в о д о м  и з  р е з у л ь т а т о в  и з у ч е н и я  и з о т о п н о г о  с о с т а в а  у г л е ­
р о д а  н е ф т е й  С о в е т с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  д а в а т ь  
з а к л ю ч е н и е  о х а р а к т е р е  в о з м о ж н ы х  з а л е ж е й  в р а й о н а х ,  п р и л е г а ю щ и х  
к  С о в е т с к о м у  м е с т о р о ж д е н и ю .  Р а з у м е е т с я ,  р е ч ь  и д е т  о п р и л е г а ю щ и х  к  
м е с т о р о ж д е н и ю  п л о щ а д я х  с п о д х о д я щ и м и  с т р у к т у р н ы м и  у с л о в и я м и .  
Э т о  с о о б р а ж е н и е  о с н о в а н о  н а  то м ,  что  в п р о ц е с с е  л а т е р а л ь н о й  м и г р а ­
ци и  н а и б о л е е  м и г р а н т о с п о с о б н ы м и  б у д у т  т е  к о м п о н е н т ы ,  к о т о р ы е  о б ­
л а д а ю т  б о л е е  л е г к и м  и з о т о п н ы м  с о с т а в о м ,  т. е. г а з ы  и л е г к и е  п о го н ы  
н еф ти .  Т а к и м  о б р а з о м ,  по н а п р а в л е н и ю  м и г р а ц и и  от  в п а д и н  к  п о д н я ­
т и я м  д о л ж н ы  с н а ч а л а  р а с п о л а г а т ь с я  м е л к и е  « о с т а т о ч н ы е »  н е ф т я н ы е  
з а л е ж и ,  з а т е м  о с н о в н ы е  н е ф т я н ы е  з а л е ж и ,  д а л е е : — н е ф т е г а з о в ы е  з а л е ­
ж и  и, н а к о н е ц ,  ч и сто  г а з о в ы е  з а л е ж и .
У к а з а н н а я  з о н а л ь н о с т ь ,  к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  з а ф и к с и р о в а н а  д а н н ы ­
м и  и з о т о п н о г о  а н а л и з а ,  я в л я е т с я  п о к а  п р е д п о л о ж и т е л ь н о й  и п о д л е ж и т  
п о д т в е р ж д е н и ю  д о п о л н и т е л ь н ы м и  а н а л и з а м и  й, в о з м о ж н о ,  б у р е н и е м .
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